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podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów z ośrodków 
referencyjnych. Profesor Jan Poley z Rotterdamu przedstawił 
możliwości diagnostyki endoultrasonograficznej. Dostępność 
tej techniki rośnie w Polsce, a zapotrzebowanie jest znacznie 
większe niż dotychczasowe zasoby.
Jedna z sesji poświęcona została problemowi urazów 
trzustki od strony zaopatrzenia chirurgicznego, endoskopo-
wego i strategii leczenia żywieniowego. Podczas Konferencji 
mięliśmy także okazję zapoznać się z aktualnym stanem 
wiedzy na temat przeszczepu wysepek trzustkowych pre-
zentowanym przez profesora Piotra Trzonkowskiego i przesz-
czepu trzustki jako narządu z na podstawie doświadczenia 
warszawskiego ośrodka profesora Marka Durlika.
Podczas Konferencji odbyło się zebranie Sekcji Chirurgii 
Trzustki Towarzystwa Chirurgów Polskich połączone z wybo-
rami Zarządu. Ważnym wydarzeniem było wybranie profe-
sora Zbigniewa Śledzińskiego, kierownika Katedry i Kliniki 
Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej na 
dwuletnią kadencję prezesa Sekcji. Odbyło się uroczyste 
przekazanie insygniów przez profesora Pawła Lampe. Preze-
sem elektem Sekcji Chirurgii Trzustki Towarzystwa Chirurgów 
Polskich została dr hab. Katarzyna Kuśnierz z katowickiego 
ośrodka chirurgicznego. 
Miłym zjawiskiem dla organizatorów i wykładowców było 
pełne audytorium przez cały czas obrad. Można przypuszczać, 
że jest to jedno z wielu spotkań branżowych organizowane 
w naszym rejonie. Pewnie inaczej patrzy się na to z punktu 
widzenia organizatora i osoby zainteresowanej, inaczej z po-
zycji obserwatora lub czytelnika Gazety. Mamy wrażenie, że 
Konferencja była ciekawym przedsięwzięciem, u którego 
podstaw leży współpraca między różnymi jednostkami, 
a właściwie ludźmi połączonymi ideą i przyjaźnią zawodową. 
Przypomnieliśmy sobie wspólne początki kariery w Szpitalu 
na Łąkowej, mięliśmy okazję poczuć jeszcze raz tamten klimat, 
o którym pisze na łamach październikowej i  listopadowej 
Gazety w 2016 r. z należytą swadą dr Aleksander Stanek. 
Udało nam się zaprosić wykładowców z czołówki pankreato-
logii klinicznej w Europie, a może i na świecie. Należy nad-
mienić, że wielu spośród naszych gości zagranicznych jest 
związanych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i ze 
środowiskiem polskich chirurgów. Profesor Hans Lippert jest 
doktorem honoris causa GUMed, Paweł Mroczkowski, Hans 
Lippert i Marcus Buchler to członkowie honorowi Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, a Maciej Pech jest profesorem wizytują-
cym GUMed. Możliwość wspólnego debatowania w tak za-
cnym gronie otworzyła wiele umysłów, o czym mieliśmy 
okazję przekonać się podczas licznych rozmów kuluarowych. 
Spotkanie z aktywnymi zawodowo, uznanymi autorytetami 
naukowymi było też szczególnym doświadczeniem dla leka-
rzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz studentów 
Uczelni, którzy skorzystali z zaproszenia na obrady. Myślę, że 
w atmosferze tej zawodowej debaty można było odczuć 
materializujące się przesłanie Seneki: Verba docent, exempla 
trahunt... Mamy nadzieję, że 6 Międzynarodowe Dni Trzust-
kowe były spotkaniem wartościowym, które pozostawiło 
ważny ślad wśród uczestników i przełoży się na zmianę my-
ślenia i strategii postępowania w chorobach trzustki, a przede 
wszystkim w raku tego narządu.
Dobra organizacja i wysoki poziom merytoryczny Konfe-
rencji były możliwe do osiągnięcia dzięki zaangażowaniu 
organizatora Konferencji – Wydawnictwa Termedia z Pozna-
nia, któremu tą drogą składamy raz jeszcze serdeczne po-
dziękowanie.
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Kolejna akcja profilaktyczna studen-
tów GUMed odbyła się 26 listopada 
2016 r. w Zespole Szkół w Przywidzu. 
Udział w  niej wzięło 20 studentów 
i 7 lekarzy. Chętni mogli zbadać: poziom 
cukru i cholesterolu we krwi, zmierzyć 
ciśnienie tętnicze, wykonać EKG i obli-
czyć BMI. Wyniki na miejscu były kon-
sultowane przez lekarzy. 40 procent 
pacjentów skierowano do dalszej dia-
gnostyki i  leczenia. Organizatorami 
akcji było Studenckie Koło Naukowe 
Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego i Urząd Gmi-
ny Przywidz. Biała sobota odbyła się 
pod patronatem rektora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego prof. Mar-
cina Gruchały. ■
